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Jaminan fidusia merupakan hak jaminan kebendaan atas benda bergerak maupun 
tidak bergerak yang tak dapat dibebani oleh hak tanggungan mengenai penguasaan 
atas benda tetap berada pada pemberi fidusia. Adanya jaminan fidusia dalam 
pembiayaan murabahah untuk menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan 
serta memberikan kedudukan diutamakan daripada kreditur yang lainnya. Penelitian 
ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis 
akan memberikan gambaran-gambaran mengenai implementasi jaminan fidusia 
dalam pembiayaan murabahah di BMT Mulia. Pengikatan jaminan fidusia dalam 
pembiayaan murabahah harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan didaftarkannya jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan dan 
kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan. Dalam 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyertaan jaminan fidusia sebagai syarat 
dalam pengajuan pembiayaan murabahah diperbolehkan. Pengikatan jaminan fidusia 
dalam murabahah pada BMT Mulia dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan 
tanpa adanya pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia. Penyelesaian wanprestasi 
dalam pembiayaan murabahah dilakukan secara musyawarah dan upaya hukum 
melalui Pengadilan Agama. 










Fiduciary security is a property security right for movable or immovable objects that 
cannot be encumbered by the security right regarding the control over the object 
remains with the fiduciary. There is a fiduciary guarantee in murabahah financing to 
guarantee the repayment of the financing provided and to give priority to other 
creditors. This study uses an empirical juridical approach. In this study, the authors 
will provide descriptions of the implementation of fiduciary security in murabaha 
financing at BMT Mulia. Fiduciary bonding in murabahah financing must be in 
accordance with the provisions of the applicable laws. By registering a fiduciary 
guarantee, it can provide protection and legal certainty to the parties involved in 
financing. In this research it can be concluded that the inclusion of fiduciary 
guarantees as a condition in applying for murabaha financing is allowed. The binding 
of fiduciary guarantees in murabahah at BMT Mulia is carried out by under-hand 
agreement without any registration at the fiduciary registration office. Settlement of 
defaults in murabahah financing is carried out by deliberation and legal remedies 
through s religious court. 
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